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ABSTRACT 
   There are many nuclear industries and research facilities in Aomori Prefecture? Japan. Fuel cycle 
facilities and a LWR power station are in operation. Another nuclear fuel cycle facilities and power 
stations are now under construction. Fusion research activity?Broader Approach? has started. We have 
launched nuclear-related education and research programs to teach nuclear engineering knowledge and 
skills to the local students. The curriculum courses for nuclear engineering started in 2009 for 
undergraduate students and in 2010 for graduate students through various departments. 
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